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Préface
Ce volume spécial en mémoire de Paul Malliavin est un prolongement du colloque inter-
national, qui a eu lieu du 4 au 6 octobre 2010 à Dijon : ce colloque était conçu pour lui rendre
hommage, dans le cadre du programme ANR-ProbaGeo, pour son rayonnement scientifique hors
du commun, et à la fois pour fêter son 85e anniversaire. Malheureusement il nous a quitté soudai-
nement le 3 juin 2010 ; ce jour-là, les mathématiques en général, et les probabilités en particulier,
ont perdu une figure emblématique.
Sa disparition a bouleversé la communauté mathématique : Si quelqu’un semblait immortel
parmi les immortels, c’était bien lui ; He was a remarkable individual, the world will be a less
interesting place now that he is gone. Il continuait ces dernières années, avec un rythme soutenu
à publier sur des thèmes divers tels que la mécanique des fluides, la mesure de la chaleur sur
les courbes de Jordan, l’approximation numérique, le lemme de Stein, etc. Même sur son lit
d’hôpital, il continuait à discuter avec l’un des de ses collaborateurs.
Dix jours après sa mort, une journée en sa mémoire est organisée dans le campus de Jussieu
par de jeunes mathématiciens ; pendant le mois de juin 2010, tant au 9th Workshop on stochastic
analysis and related fields à Télécom ParisTech, qu’aux Journées des probabilités à Dijon, une
session spéciale a été exceptionnellement dévolue en sa mémoire. Des articles de souvenir par
des mathématiciens éminents ont été publiés dans la « Gazette de la SMF » en France ou dans les
« Notices of the AMS » aux Etats-Unis.
Dans ce volume, nous recueillons 17 contributions qui sont des articles originaux de recherche
sur des thèmes très variés : calcul de Malliavin et théorème de Hörmander, flots stochastiques,
rough path space, géométrie de dimension infinie, mouvement brownien sur des variétés rieman-
niennes de dimension finie ou infinie, espace de Wasserstein, équation de Fokker–Planck, théorie
du potentiel, mathématique financière, et théorie du champ.
Les travaux scientifiques de Paul Malliavin laisseront une empreinte très profonde et pérenne
dans les mathématiques à venir.
Nous tenons à remercier l’éditeur Elsevier et le Dr. Robert Ross d’avoir bien voulu consacré
deux fascicules du Bulletin des Sciences Mathématiques à la publication des actes de ce colloque.
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